
































































茨城県内 T 小学校 1年生 27 名および，2年生 26 名の計 53 名
2）期日









ムは全 20 時間で構成され，第 1 期 10 時間，第 2 期 10 時間のうち，単元の前後に各 1 時間の
技能テストを設けたため，各期の授業時数は 8時間であった。本研究では，第 1期のデータの
みを対象とするため，第1期の内容のみ説明する。第1期には，練習によってまずは身体も使っ



































緩衝動作 お茶わん おにぎり 捕球 動作選択 体幹移動 両方 捕球
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千葉県内 N小学校 1年生 30 名および，2年生 26 名の計 56 名
2）期日













































表 5 に捕球成功率を算出した結果を示した。その結果，胸上に関しては 90％以上，胸下に



















① ② ③ ④
胸上 91.1％ 96.4％ 92.9％ 92.4％ n.s.






① ② ③ ④
反応なし 0.0 0.0 1.8 0.0
n.s.
はさみこみ 25.0 25.0 16.1 16.1
すくいあげ 33.9 12.5 30.4 19.6
下ハンドキャッチ 37.5 53.6 37.5 46.4




① ② ③ ④
反応なし 5.4 3.6 1.8 0.0
n.s.
はさみこみ 14.3 16.1 19.6 28.6
すくいあげ 33.9 21.4 32.1 25.0
下ハンドキャッチ 41.1 53.6 46.4 39.3





腕肘 手指 脚 選択 腕 脚
① 1.64 2.07 2.18 1.07 2.18 1.52 2.46 2.27
② 1.52 2.04 1.93 1.21 2.36 1.54 2.52 2.36
③ 1.64 2.07 1.95 1.32 2.25 1.52 2.46 2.38
④ 1.70 2.09 2.09 1.34 2.32 1.66 2.54 2.46





腕肘 手指 脚 選択 腕 脚
① 1.64 2.09 2.21 2.54 2.27 2.18 2.41 2.64
② 1.52 2.07 2.02 2.57 2.29 2.36 2.39 2.73
③ 1.57 2.11 2.14 2.57 2.29 2.21 2.41 2.75
④ 1.63 2.29 2.29 2.43 2.30 2.39 2.43 2.79
χ 2 値 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
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第 1期 第 2期
χ 2 値
前 後 前 後
胸上 88.7％ 88.7％ 90.6％ 92.5％ n.s.




4 回のテストにおいてχ 2 検定を行った結果，胸上に関しては，「構え動作の腕・肘」（①→③，
1 点減 3 点増）「構え動作の手・指」（①→④，1 点減 3 点増）「動作の選択」（①②→③④，1
点減 3 点増）「緩衝動作の腕」（①→④，2 点減 3 点増）「緩衝動作の脚」（①→④，1 点減 3 点
増）「逃避反応」（①→④，2 点減 3 点増），胸下においては，「構え動作の手・指」（①→②，1
点減 ; ①→ 2点減 3点増）「動作の選択」（①→③，1点減 3点増）「緩衝動作の腕」（①→④，1









① ② ③ ④
反応なし 0.0 1.9 0.0 0.0
40.848***
はさみこみ 20.8 30.2 1.9 0.0
すくいあげ 34.0 26.4 26.4 17.0
下ハンドキャッチ 49.1 41.5 67.9 75.5




① ② ③ ④
反応なし 0.0 1.9 0.0 0.0
69.058***
はさみこみ 13.2 3.8 0.0 0.0
すくいあげ 32.1 24.5 24.5 13.2
下ハンドキャッチ 49.1 43.4 28.3 13.2















腕肘 手指 脚 選択 腕 脚
① 1.72 2.06 1.77 2.58 2.30 2.23 2.43 2.60
② 2.13 2.36 1.89 2.62 2.45 2.47 2.58 2.81
③ 2.15 2.36 1.79 2.89 2.51 2.43 2.57 2.83
④ 2.11 2.40 1.79 2.85 2.60 2.60 2.55 2.91





腕肘 手指 脚 選択 腕 脚
① 1.81 1.94 1.72 1.11 2.17 1.51 2.49 2.28
② 2.23 2.32 1.96 1.53 2.47 1.89 2.60 2.47
③ 2.42 2.26 1.98 1.94 2.47 1.94 2.58 2.43
④ 2.21 2.40 2.04 2.51 2.60 2.04 2.60 2.62
χ 2 値 12.700* 21.994** n.s. 64.45*** 18.525** 12.601** n.s. 15.876*
松　本　祐　介
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